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NEWS trom congressman 
CHARLES W. HALEN, Jr. 
1168-112 
June 21, 1968 
FOR RELEASE UPON RECEIPT 
1428 Longworth Office Bldg. 
Washington, D.C . 20515 
(202) 225-6465 
Congressman Charles W. Whalen, Jr. (R-Ohio) today announced that 
the Labor Department will sign a contract with the GHR Foundry in Dayton 
for a program of jobs and training for hard-core disadvantaged unemployed 
persons. 
The contract will be for one year in the amount of $22,260 for 
the training of seven persons as general laborers. 
The arrangement comes under the Job Opportunities in the Bu siness 
Sector (JOBS) program. It was developed in conjunction with the National 
Alliance of Businessmen. 
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